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Pill
editorial
Sembla que enguany sa temporada turís-
tica ha camençat una mica fluixa.Els
hotelers i camerciants es queixen - són
un poc can els pagesos,maldament tenguin
raó - de que vé poca gent,de que gasta
poc,de que l'any passat per aquest temps
ja era ple ,de que aquest temps no arribarà
a fer estiu,... i tot aixà mos duu a
fer una mica de reflexió - em supós que
cadascú la fa a sa seva manera - del
perquè no vénen els turistes.
Es la inseguretat ciutadana ? , és la
vaga de miners de Gran Bretanya ? ,és
la baixada de la Lliura Esterlina ? ,és
el "boicot" dels tour-operadors per veura
si baixaràn els preus de les estàncies
hoteleres ? ,és la crisi econàmica mun-
dial ? si, hi ha un poc de tot aix(S.A-
ra bé ,vos heu demanat mai si oferim als
turistes lo que es mereixen? ,donam el
servei adequat a les necessitats dels
visitants?, els transports públics cobre-
ixen les linies necessaries?, cuidam
l'aspecte exterior de la zona?, respectam
les mínimes normes urbanístiques referents
a la construcció o utilització de zones
verdes?, netejam les platjes?, heu pensat
la pobre imatge que dónen els venedors
ambulants de fruites i begudes a les
platjes?, hi ha prou espai als carrers
principals per a la gent que es passeja?,
s'organitzen actes culturals o esportius?,
Totes aquestes coses i moltes més que
tots voltros bé sabeu,són les que hem
de millorar perque el dia de demà seràn
ses que ens diferenciaràn dels altres
i feràn que els turistes venguin cap
a la nostra zona i no als altres palssos
de la Mediterrània.
NOTA: Els articles apareguts en aquesta
revista expressen únicament l'opinió
dels seus autors.
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UNIO I PARCEL.LACIONS DE LES POSSESSIONS
DE SON SERVERA.
Amb el matrimoni d'En Salvador Serve-
ra i N'Angelina Ferri,i una vegada mort
el pare d'ella,tengué lloc l'unió de lo
que ara anamenam terme de Son Servera.Era
l'any 1438.
El territori està format per lo que
va esser la extensa alqueria de Binica-
nella,(Benu-quinena exarquia i Benu-qui-
nena algarbia) que el Rei En Jaume donà
als hames de Marsella en el Repartiment.
La primera parcel.lació tengué lloc
quan els fills del anamenat matrimoni
Servera-Ferri passan a ser propietaris
i es parteixen la possessió.Una part tots
els territoris de la part de tramuntana
i l'altra part els territoris de la part
de mligjorn.La primera s'anamenaria Son
Fra Gari i l'altra Ca s'Hereu.Tots dos
tenien dret a la torre de defensa que
encara es pot veura i que forma part de
lo que ara és el campanar i l'esglèsia
i que no fa molts d'anys va esser restau-
rada.Aquesta primera divisió es va fer
l'any 1475.
Degut als deutes que và anar acaramu-
llant la possessió de Son Fra Gari,prin-
cipalment tributaris,l'any 1666 l'Univer-
sitat d'Artà la campra per 741 lliures
a la subhasta.D'aqueta manera els habi-
tants del terne anaren camprant i tro-
cejant la possessió.
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"En lo que a Ca s'Hereu pertoca,la pri-
mera divisió es và fer l'any 1560 ,quan
els fills d'En Salvador Servera:Salvador,
Miquel,Rafel,Joan,Antoni i Pere es par-
teixen la possessió.
De llavor ençà,i ha hagut successives
parcel.lacions fins a arribar a lo que
és ara el poble de Son Servera i que en
part .vé a cumplir els desitjos del Rei
Jaume II que volia que s'aixecàs una vila
lidavers lo Port de Banyeres ,ara anamenat
Port Vell i que era de gran importància
en aauell temps.
G.BLANQUER I VIVES
D E.G B SA FONT-4
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* Enrique
BOUTIQUE	 SASTRERIA
EL COLEGIO Y LOS POLITICOS
No, no es que el colegio, profesores
o alumnos, quieran participar activamente
en la política o tengan una gran amistad
con ninguno. No, es simplemente contarles
a ustedes que, como trabajo de clase,
y coincidiendo con la conmemoración
del día de la Constitución escribimos
a los personajes de primera línea en
la política espaflola los alumnos de
la Segunda Etapa de E.G.B.
Escribimos a Su Majestad el Rey,
al Sr. Presidente de Gobierno, al Minis-
tro de Asuntos Exteriores, al ministro
de Hacienda, al ministro de Educación
y Ciencia, al presidente de las Cortes
Espaftolas y al jefe de la oposición
Sr. Fraga.
Todos ellos, excepto el Sr. Ministro
de Educuación y Ciencia nos contestaron
con cartas personales o dirigidas a
todo el curso con felicitaciones de
Navidad, pues esas eran las fechas,
y el Rey ademâs envió 27 telegramas.
¿Que conclusiones hemos sacado?
Pues que son muy atentos y, a -veces,
si uno pide algo lo consigue. Por .parte
del presidente de la Cortes recibimos
dos maquetas de las instalaciones del
Palacio del Congreso y por parte del
Presidente del Gobierno una biblioteca
que algunos alumnos pidieron, pues en
Cala Millor no hay ninguna.
Con fecha 16 de enero se recibió
una carta del Director General del Libro
y Bibliotecas pidiendo información sobre
el asunto y hace unos dias se han recibi-
do 100 libros para iniciar dicha bi-
blioteca.
Así que como conclusión pensamos
que cuesta poco pedir y que el que no
lo hace, nada recibe.
Alumnos Segunda Etapa E.G.B.
Auto Escuela
ANTONI CANOVAS
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UN DIA A "SES SITGES" 
El día 28 de març, varem anar a
visitar "Ses Sitges".
Es com una escola on els al.lots
van a veure o aprendre coses sobre els
animals i les plantes. "Ses Sitges"
estan situades a Sant Llorenç, no molt
lluny de Son Servera, així que nosaltres
varem aprofitar per anar.hi. Varem anar
amb cotxos i quan varem arribar ens
varen donar una benvinguda.
Lo primer que varem fer va ser
cantar una canço.
Drespres ens varen dir si voliem
fer un pa i un formatge, i nosaltres
varem dir que si. El pa va ser molt
bo de fer, en canvi el formatge no tant.
Per fer el par el que varem nece-
sitar va ser aigua calenta, llevat,
llevadura i farina. Tot aixó ho varem
posar dins un ribell o pastera i ia
començar a pastar!.
Després de que estigues ben pastat
el pa, li donam la forma qque voliem
i ien el forn s'ha dit!. Varem esperar
un poc i el pa ja va ser cuit. Ens varen
deixar jugar un poc perque aviat comença-
riem a fer el formatge. El primer que
varem necessitar va ser: llet, sal.
card formatger, olla formatgera, fogaser,
premsa, focat, cullera, plat i motler.
Despres de acabar el formatge
ens varem agrupar ens grups que varen
ser 4. "Els MIllors" "Els Omega" "Els
Supers" i "Els Cirarers".
"Els Millors" que era el meu grup ens
va tocar anar a estudiar les ovelles
i com encara estaven en el camp menjant
ens varen dir que les entrasin i nosal-
tres les varem entrar. Drespres de en-
trarles ens digueren que ens fitxasin
be. Nosaltres el que varem veure va
ser que les ovelles pareixía com si
volguesin treura el menjar pero ens
varen explicar que rumiaven. Varem dinar
i despres ens varen ensenyar a plantar
,garrovers. Al darrer ens varen regalar
un pi, una llibreta, una carpeta, i
quatre llibres; un sobre les ovelles,
un altre sobre com es fa el formatge,
un altre com es fa el pa i el darrer
com es planta una planta.
4	
CRISTALERIA
.son SERVERA
Venta e Instalación de
CRISTALES y ESPEJOS
c/. Juana Roca, 11
Teléfono 56 73 36
n	
SON SERVERA
DE TOT UN POC SA FONT-6
"CAMADES MAL ARREGLADES"
"UNITAT SANITARIA"
Ets comentaris han estat molt diferent
uns pensaven que allà on se fa era sa
casa de sa tercera edat, altres que
qualcun des consistori s'hi feia un
pis. N'hi ha que troben que podrien haver
camprat un solar i no espenyar s'única
plaça grossa que tenim.
Lo més gros ha estat que es dia de sa
inaguració es poble no va ésser convidat.
Jo els hi dic que no passin pena, que
en està acabada se farà sa inaguració
oficial i hi haurà "aspirines, supositiris
' etc." per a totham.
	41~1~	
"SA POLICIA ESPECIAL"
Qué vos pareix? només han fet començar
i tot són queixes de que posen moltes
de multes: però lo bo és que quan demanes
a on tenies es cotxo te diven que mal
aparcat. També en fan de bones: s'altre
dia n'agafaren un que havia robat una
bossa i va partir a corre, aquest no
sabia que en tenim que corren tant que
els hem de dur a ses olimpiades.
També m'han contat que anaren a ca
un a posar-li una multa per fer massa
via per dins Cala Millor, i un altre
per no aturar-se quan li feren senyes;
L'amo va quedar sorprès perque se pensava
que eren dos soldats d'Aviació que
feien autostop.
Ets veinats que tenen un bocí de terra
en es camí de Son Gener, cansats d'esperar
que s'Ajuntament els donas una ma per
arreglar-lo així cam toca, han decidit
tornar posar terra dins ets clots per
al manco poder passar per anar a arreglar
ets animals.
Lo més net és que si heu de comprar
qualque bocí de terra ho faceu
on tenen ets des consistori i si duis
sort esfaltaran i tot.
"CUIDEM ES POBLE"
Aquest mes parlarem d'urbanisme que
es un tema bastant complicat.
Són molts que se queixen d'obres que
no tenen permís, que cumpleixen sa llei
o no estan assenyalades. Lo pitjor de
tot aixà és que no son tots iquals, nia
que els molesten i altres no els hi diven
res. S'Ajuntament, que hauria de donar
llum es es primer que no ho fa..
Se meva opinió és que sa collera és
un poc grossa, però no tenen tota sa
culpa ells. Segons informacions, vengueren
ets grossos de Ciutat i parlaren un parell
d'hores per tal d'arreglar-ho.
I Pep Garcia
MATERIALES CONSTRUCCION
nTERoizip,so VIVES
E IIIJOS
venta exclusiva
GRES DIAMANTE* 1 isfica*  
Plaza General Goded, 2
	 Tel. 56 71 95
SON SERVERA (Mallorca)
EREN ALTRES TEMPS	 SAFUNT-7
Des de sImpre, ses Monges Franciscanes han tengut una tasca altruista. I
an es poble de Son Servera és prova d'aixó sa gran labor pedagògica que des de
fa molts d'anys han dult a terme.
Sa foto d'aquest mes està feta en es pati de "S'Escola de ca ses monges".
Totes I tots es que hi surten ja tenen més de vint-i-cinc anys. Deixam que voltros
mateixos, d'un a un, els aneu recordant amb sa gràcia de que hi podeu trobar
cares conegudes que ja no recordàveu com eren.
S.Pons
PREMSAPORANA
El passat mes d'abril el President del
Consell Insular, el Sr.Jeroni Albertí,
va reunir a tots els representants de
sa Premsa Forana en el Puig de Sant Mi-
quel i ens va parlar de sa publicitat
que es ferà durant aquest any.A1 mateix
temps ens va donar les gràcies per la
labor que duim a terme amb aquestes publi-
cacions de Part Forana i ens va animar
a seguir en la nostra dificil tasca al
mateix temps que ens oferia la seva ajuda
en lo que fos necessari.
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CCMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO
joyeria
TROFEOS DEPORTIVOS
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Ada. C. Colon, 5/1,4.	 Cala Millor
Tolatono 58 51 15	 ( Mallorca )
LA SALA	 SA FONT
ACUERDOS DE LOS ULTIMOS PLENOS
Presupuesto Municipal sobre unos 150
millones.
Seaprobó con las siguientes intervencio-
nes, D. Juan Palerm, Manifiesta su dis-
conformidad en cuanto a los ingresos,
por cuanto hay partidas en las que se
prevee una cantidad ridícula, como es
el caso del Impuesto sobre publicidad;
en igual sentido se manifiestan D. Joa-
quin Martinez y D. Bernardo Sard, enten-
diendo el primero que se pierden millo-
nes por el concepto de publicidad.
Por su parte D.Joaquín Martínez encuen-
tra insuficiente la previsión referida
a los ingresos por aperturas.
D. Juan Palerm sefiala y hace constar
que a su juicio le parece ridículo que
se prevea ingresar mäs dinero por el
concepto de "perros" que por ' ft infraccio:
nes urbaníticas" teniendo en cuenta
la cant idad de obras que hay en el témi-
no. Enigual sentido se manifiestan D.
Joaquín Martínez, quien apunta que es
incomprensible que no haya mas ingresos
por infracciones urbaníticas, con un
celador que hay en la plantilla; y D.
Bernardo Sard argumenta similares críti-
cas. Por otra parte, D.Luis Baudil
quiere hacer constar su incamprensión
en el concepto de "recargos de prórroga
y apremios", pues no entiende como en
el ejercicio anterior no se ingresó
nada.
SUBVENCIONES  
A propuesta del Sr.Alcalde y Teniente
de Alcalde, D.Lorenzo Ferragut, Se acti7.
Qrda por unanimidad conceder una subven-
ción económica a las Hermanas Francisca-
nas de Son Servera, de 200.000.-Pts.
Igualnente por unanimidad y debido
a la labor que realizan, se acuerda
conceder para el actual ejercicio una
subvención económica de 450.000-Pts.
al Club de Cazadores de Son Servera,
representado por D.Bartolamé Mas. 
nor	                  
LA SALA  
Aquest mes, can podeu voure, no hi
ha res de LA SALA, no és culpa nostra
sino que no mos ha arribat res. No sabem
es motius, supossam que o bé tenennolta
feina o no tenen res que dir.
Sa nostra intenció és informar al
poble, per lo qual demanàrem una entre-
vista amb sa camissió de sanitat,d'aixO
ja en fa dos mesows i encara no ens
han contestat.
AIXO TOCARIA ASSERSA COMISIO DE SANITAT  
C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
HOMENATGE TERCERA EDAT
El proper dia primer de juny tendrà
lloc un homenatge a la tercera edat amb
3ntrega de diplames als socis més antics.
Els actes estiràn presidits pel President
Cafiellas i les Autoritats Locals.
INAUGURACIO
El passat dissabte,dia onze,tengué lloc
a Cala Millor la inauguració del nou
Hotel que duu per nom MILLOR SOL.
A l'acte i hagué una nambrosa participa-,
ció,a més dels propietaris,que s'en cuidà-
ren de fer els honors als assistens.
Es và servir un "bufet" fred a càrrec
del chef i col.laborador nostro, Salvador
Bauçà.
CARTELL DE FESTLS
Aquest és es cartell guanyador des
concurs organitzat per s'ajuntament,
amb un premit de 25.000 pts, el qual
ha anat a caure , un any més, fora de
Son Servera, en concret an es llorencí ,
Llorenç Artigues.
PREMIS
ACTUALITAT	 SA FONT - 10
El passat dissabte dia 4,en presència
dels mitjans de camunicació-entre els
quals no hi figuravem-tengué lloc l'entre-
ga de uns importants premis gastronò-
mics al Restaurant S'Era de Pula i al
seu Chef.
Els premis són:el "GRAN COLLAR GASTRO-
NOMICO" al restaurant;i la "MEDALLA GAS-
TRONCMICA" al Chef.
Participà a l'acte d'entrega,e1 Secre-
tari de la Conselleria de Turisme,Sr.An-
toni Múnar,a més de les Autoritats Locals.
Rebin els guardonats la nostra enhorabona
i al mateix temps el reconeixement als
mèrits contrets al llarg del seu quefer
CULEJAR	 SA FONT-11
ABGMLUMEZ
J ATSOGNAL
E VAMCSSEI
B AGUROCSB
AVI SPATAE
E BMISTQGL
ZGRILLODU
FAOAZBSAL
MCHINCHEA
A) Localice, entre las letras del recua-
dro, los nombres de DIEZ insectos.
SA NOSTRA CUINA
"CALAMARS FARCITS"
Per a 6 persones
12 calamars normals.
Se fan nets i s'amplen amb ses ales,
ets caps, una ceba, 4 alls, un poc de
julivert i un poc d'orenga (tot passat
per sa màquina i en cru).
S'hi afageixen dos ous, un poc de galleta
picada, sal i prebre bó.
S'enfarinen ets calamars, se punxen per
que no rebentin se fregeixen i se posen
dins una greixonera amb un poc d'oli.
Amb s'oli que ha sobrat de fregir ets
calamars se fa un sofregit amb una ceba,
dues tamàtigues i es farcit que ha sobrat
amb dues fulles de llorer, 50 gr. de
panses, pinyons, un tassó de vi blanc,
se posa tot dins sa greixonera d'ets
calamars i se cou a poc foc 25 minuts.
Antoni Cifre cuiner de H. Don Joan
ESPORTS	 SA RDNT- 12
El Badía Alevín,tras
una gran campana en lal
que sólo ha perdido 21
partidos.-en terreno
del Poblense y del Escolar
y empatado uno en el
feudo del San Jaime,se
ha proclamado brillante
Campeón de 1 Regional
Alevín.
En los 26 partidos dis-
putados,ha conseguido
la bonita cifra de 135
goles a favor,por 14
en contra.
Los 135 goles se han
repartido así:
Mellado,45.-Nebot,26.-
Tom,As,25.-Servera
Toni,13.-Barceló y Blanes,
4.-Chapira,3.-y López,Capó
y M.Angel con 1.
El primer gol de la
liga,fué conseguido por
Tomås,e1 gol nQ 100,fué
materializado por Chapira,
siendo Nebot quien cerró
la cuenta goleadora.
Tras éstos breves datos
estadísticos,dialogâmos
con los componentes de
la	 delantera,que	 entre
ellos,se han repartido
nada menos que 113 goles.
MELLADO.-è,CiAntos goles?.
Han sido 45 goles,que
me han servido para ser
el nåximo goleador
contribuir	 con ello a
que seamos campeones.
¿Tu mejor gol?.
Sin duda,e1 conseguido
contra el Olimpic.
èCu.åntos	 goles	 en un
sólo partido?.
Fueron 6,y los conseguí "
contra el Santany.
¿Un jugador?.
Butragueno,por su estilo
de juego.
Tus companeros,è,te han
ayudado en ser el m.Aximo
goleador?.
Mucho,pues sin su apoyo
no habría conseguido
la mitad.
La próxima temporada,è
è,otros 45?.
i0jal.å!,pero no lo creo,
pues	 en infantiles la
cosa cambiarå mucho.
NEBOT,è,cuntos goles?.
Han sido 26,10 que me
ha	 supuesto	 una	 gran
alegría.
¿De	 qué
	
gol
	 guardas
mejor recuerdo?.
Del logrado en Felanitx,
pero creo que el
espectacular fué el que
marqué al Olimpic.
jugador?.
Gordillo,pues me gusta
como corre la banda.
è,Tu mejor cualidad?.
Creo	 que	 el	 meterme
por la izquierda.
¿Tus companeros?.
Me han ayudado mucho,y
con quién mejor me he
ententido ha sido con
Mellado.
è,Vuestro	 papel en el
Campeonato de Mallorca?.
Trataremos	 de	 hacerlo
lo mejor posible.
TOMAS,è,que	 significan
para tí estos 25 goles?.
Una gran satisfacción,y
los he conseguido gracias
al esfuerzo de todo el
equipo.
'S. quevedlo
ELECTRODOMESTICOS
	 T. V. - VIDEO
villeo club
SON SERVERA	 GALA MIÈLOR
Calvo Sotelo, 28 Tel i 56 71 6P Es Molins, s/n.
El pasado mes de abril,
se celebró el CROS VILLA
DE SON SERVERA de Campo
a través,y en sus dístin-
tas categorías,se dieron
los sigulentes resultados
ALEVIN FEMENINO
1Q Anta Moll
2a Ma Anta Crucero
ALEVIN MASCULINO
1Q A.Mesquída (Porreres)
20 J.Pons Mås (J.Capó)
INFANTIL FEMENINO
la Ma I Obrador (J.Capó)
2d C.Oliver (J.Capó)
BENJAMIN MASCULINO
1Q Miguel Vicens
Jalme Estrany
INFANTIL MASCULINO
M. Obrador (J.Capó)
20 A. Studer (Coll)
JUVENIL MASCULINO
10 M.S. Perello (J.Capó)
20 A. López (Artà)
VETERANOS
Sebastián Adrover
Gaspar Agulló
SENIOR
10 F. Gomaríz
2 (2 J. Merchån
JUNIOR
1Q David Gomaríz
20 AntQ Vives.
CEF	 M in C led
eldettica cTudana
INSTALACIONES ELECTRICAS
Cí.Juana Roca.Ng22 TEL.567345
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¿De que gol estàs mås
orgulloso?.
Del	 conseguido	 contra
el Escolar,pues ademâs
de ser espectacular,servía
para ganarle por golavera-
ge directo.
(:,Un jugador?.
i2i.,López Ufarte y Butra-
gueno.
(:,Con quién te entiendes
mejor en el campo?.
Con Servera I.
Cómo	 infantil,i,otros
25 goles?.
Serà	 muy	 dificil,pues
es una categoría superior
habrå jugadores mås
veteranos..
SERVERA	 I,es	 por	 su
resistencia física, uno
de los motores del Badía,y
sus 13 goles han ayudado
a que el equipo se procla-
mäse campeón.
(:,Tu gol mås bonito?.
El conseguido aquí contra
el Poblense.
Cuàntos en un partido?.
2 al Santany.
gol en particular?.
Sí,e1 conseguido contra
el Beato R.Llull.
,1111 jugador?.
Gordillo,por el empuje
que dà al equipo con
su estilo de juego.
¿Que tal tus companeros?.
Me han apoyado mucho,y
con los que mejor me
entiendo en el campo,es
con Tomàs y J.Servera.
BARCELO,a pesar de ser
el	 .9»	 del	 equipo,es
paradójicamente,e1 delan-
tero	 que	 menos	 goles
ha conseguido,pues sólo
han sido 4.
Barceló,no	 crees	 que
son pocos goles?.
Sí,pero pienso que ello
es debido a mi forma
de jugar.
es esa forma?.
Creo que juego bastante
para el equipo,pues lo
importante,no
	 es	 meter
yo el gol,sino que gane
el equipo.
Opino que una de tus
mejores cualidades es
la de jugar sin balón,es
cierto?.
Me	 gusta	 jugar	 para
el companero,y creo que
con mi juego abro bastan-
tes huecos en la defensa.
(:,Tu mejor gol?.
Contra el Artà.
jugador?.
Butragueno,pues	 juega
para el equipo y no es
"golafre".
(:,Tu meta en fútbol?.
De	 momento
	
continuar
en el Badía,luego hasta
dónde pueda.
Y hasta aquí lo que
dijeron	 éstos	 bravos
jugadores a "Sa Font",y
desde éstas p4inas,desear
les que la próxima tempora
da repitan título.
iEnhorabuena Campeones!.
aklAW,
LAS BUENAS PINTURAS
DISTRIBUIDOR
PERRETERIA•DROGUERIA
ervera
C/.Juana Roca s/n.
Tel. 56 78 81 SON SERVERA
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ENTORN
MILLORAR UNA FINCA?
Però això no és tot: s'ha gastat
una "burrada" remoguent pedres, terra
etc. i semble que no queden duros per
fer una caseta com Déu mana. Maressos
i totxos mal posats i es damunts tapats
amb "uralita".
Així ens quedam amb aquests cóbrits
tant lletjos (Bubotes, filles des, mal
gust).
Es un consol veure que no tothom
fa aixó;n'hi ha que si miren un poc
més i crec que si no ho fan millor és
degut a sa manca d'idees clares el que
tocaria esser un entorn armoniós.
En haurien d'acostumar a emprar
el món pensant un poc més amb el futur
i no com si aquesta generació fos s'unica
que té dret damunt es paisatge, s'aigua,
boscos, la mar o qualsevol altra cosa.
Es que un tengui coses que dir
i endemés hi hagi una revista a on poder-
les escriure és una bona cosa. Benvinguda
sigui "Sa Font" per molts d'anys i gra-
cies per deixar-me aficar dins ses seves
pàgines.
M'agradaria escriure de tant en
tant damunt temes des nostre entorn,
incloura tot el que és sens dubte igual-
ment important: sa vida des nostre demà.
Sovint he observat es tragí que
es fa quan es decideix millorar una
finca. Generalment es comença amb "sa
pala grossa" que fa uns clots enormes
a on hi enterra ses pedres que va remo-
guent. Aixó està bé, però més d'una
vegada a dins es clots hi van a r parar
unes marjadeS i parets de pedra, impre-
ssionants de ben fetes, fortes i hermoses
(quina mena de millora és aquesta que
no respecta ni tan sols una marjada
feta segurament pes seus propis padrins
o repadrins?).
¡Quantes hores de feina, quants
dies d'esquenes rompudes i quant d'amor
se'n duu sa "pala" dins es clot!.
Allà a on hi havia abans una paret
de pedra (un poc esportellada per ven-
tura) hi haurà després (amb un poc de
sort) una monòtona filera de maressos.
I a s'hora de fer es forats p'ets
arbres futurs, sa "pala" no respecta
tampoc ni oliveres de dos-cents anys,
ni alzines ni garrovers.
Pep Alba
"CHARLAS DE INFORMATICA"
	••n
IIMMMENIIM IMIIMINnnnnn
.011/ .....	 91•11MIMIMI•kln
Hola amigos lectores de Sa Font, en
este rincón tratare de hablarles de un
tema bastante interesante y con el cual
espero que paseis un buen rato.
Nose como comenzar esta primera charla,
sobre informAtica, tengo dudas sobre
el nivel a utilizar en las mismas, pues
desconosco el tipo de lector de Sa Font,
supongo que entre los lectores habrA
un grupo que ya sepa algo de informA'tica
y ordenadores, otros en cambio habrA'n
escuchado visto, alguna información,
bien sea en revistas o en algún programa
de T.V. sobre ordenadores y microprocesa-
dores y esto les habr,4 llamado la atención
Este mundo fascinante de los Robots,
y computadoras, y todo esto junto con
su imaginación habrà contribuido a que
se formen una idea.
Por esto digo a los lectores de Sa
Font y en especial a estos chicos y chicas
que hoy cursan estudíos de E,G,B. En
un futuro tendreis la obligación de saber
como hoy tenis que aprender la tabla
de multiplicar, algunos de los "lenguajes"
que se utilizan en el mundo de la informA-
tica.
Una yez hechos mis razonamientos sobre
el nivel técnico a emplear en las charlas
llego a la conclusión de que lo mas inte-
resante serà. comenzar desde "cero"
y empleando un lenguaie técnico, lo mas
comprensible posible, a cualquie' nivel
he considerado el hecho de que los lecto-
res, de Sa Font que saben informAtica
son una minora, y que a lo mejor solament
saben utilizar un solo sistema operativo.
Voy a comenzar mis charlas con el
lenguage mas empleado a nivel de ordenado-
res personales denominado "Basic" no
es el mas importante pero uno de los
mas utilizados en todos los paises con
una amplia variedad de aplicaciones,
tanto en el campo científico, como en
el comercial.
El próximo mes un poco de historia
sobre los ordenadores e inicio en el
"Lenguaje Basic".
Serafin Mora
PRIMAVERA ERES TU
Adoro la primavera
porque ella te trajo a mí
primavera eres tú,
joven y dulce inquietud
que me hace tan feliz.
Primavera,
lluvia fina,
sol que empieza a calentar,
cielo azul y campo verde,
recordada juventud,
que no volvera jamas.
Primavera,
flores nuevas,
olor que siento en pecho,
aire,perfume,color,
el. canto de los jilgueros.
Primavera,
eres en mi
tiempo bello y recordado,
que no ha de volver
aunque vuelva cada afio.
Primavera,
parif,md
algo bello,algo sincero,
que me embarga con su luz,
primavera eres tú,
en tus ojos yo lo leo.
R.Zamorano.
'amtterl1U191L1O 
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FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS
BOMBAS SUMERGIDAS
F:LECTRODOMESTICOS
VIDEO-CLU B
VAJILLAS PARA HOSTEI ERIA
ExposlcIón y venta:
Calle Juana Roca. s/n.
Tel. 56 73 21
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Ja no sé quantes vegades en Santiago
Sevillano m'ha demanat que escrigui qual-
que cosa per "SA FONT". Jo donava
llargues Avui dematí m'ha proposat
d'escriure sobre un tema molt interesant
permi. No li he promés res, però 
EL FRACAS ESCOLAR
En primer lloc diré que estic molt
d'acord amb ell quan diu al nQ 2 de "SA
PONT" que és un dels problemes més greus
del mon escolar, •per no dir el més greu.
Quins són els motius d'aquest fracàs
escolar? Són molt variats i distints se-
gons l'escola i la societat on es pro-
dueixen.
Per a mi el motiu principal és l'esca-
ssa importància que es dóna al primers
anys escolars dels nostres fills. Molts
d'ells, durant els anys de Preescolar
han estat en mans de gent no preparada
amb molt bona voluntat, però això no
basta...
Es precisament als cursos de preesco-
lar quan es posen els fonaments del que
es podrà veure en acabar 8Q. I és molt
trist trobar.se amb alumnes de 8(2 que
duen un nivell de quatre anys enrera en
molts d'aspectes.
Un altra qüestió molt important és la
actitud de la família. Es depriment, a
l'escola, asistir a reunions de pares
i camprovar que sempre són els mateixos,
i la majoria de vegades els pares dels
qui tenen problemes són els qui no asis-
teixen. A més hi van exclusivament dones
els pares, qué? Sembla que encara anam
molt enrera. L'educació es tasca dels
pares, no sols de les mares. Per mi és
més important la participació del pare
ja que la mare, assisteixi o no a les
reunions, seMpre participarà activament
en la tasca educativa. Es imprescindible,
reiter, que els pares (els pares, no les
mares) prenguin part activa en l'educació
dels seus fills.
Hi ha una falta total de camunicació
entre pares i al.lots, i això es reflec-
teix dins l'escola. A casa pràcticament
no es parla d'altre tema que de les cali-
ficacions escolars, que per a mi són molt
menys importants del que es vol fer veu-
re. Per als pares, però, pareix que és
l'unic a tenir en campte. Es més impor-
tant que qualsevol calificació la postura
de l'al.lot davant la vida o la seva ac-
tuació davant els problemes que se'ls
plantegen.
Un altre problema és que els al.lots
s'avorreixen molt: es troben en una fa-
mília avorrida, van a una escola avorrida
i no en parlem de la societat. En resum
els al.lots s'avorreixen irremediable-
ment, i QUI S'AVORREIX NO RENDEIX.
Un altre motiu molt important (tots
ho són, en realitat), és que s'està
caient en una permanent incongruència
pedagògica: VOLER QUE ELS ALUMNES APREN-
GUIN SENSE ENSENYAR-LOS A ESTUDIAR, i
per altra banda, NO ACLARIR QUINES eSON
LES CAUSES DEL FRACAS ESCOLAR I ARBITRAR
REMEIS ADIENTS.
I, per no cansar.vos massa, vos reco-
manaría, cam he fet a En Santiago que
llegisiu el llibre "el fracaso escolar",
de Bernabé Tierno Jimenez (psicopedagog).
Per si qualcú te peresa de llegir,
li resumiré quines causes posa aquest
autor:
Esfera orgànica. 
- Malalties cròniques.
- Fatiga en les etapes de creixament.
- Defectes fisics.
- Deficients condicions higièniques.
- Deficient alimentació (principalment
el berenar del matí).
- Sobrecàrrega de treballs escolars
(menys deures escolars i més jugar).
- El samni (dormen massa poc. Veuen massa
televisió i pel.licules de vídeo).
Esfera intelectiva. 
- Deficients intelectuals .
- Al.lots superdotats.
Esfera afectivo-volitiva. 
- Excessiva severitat en cas dels fraca-
ssos escolars.
- Disgusts entre els pares.
- Abandó per part dels pares
- Nou casament d'algun d'ells.
- Zels d'un altre germà.
- Al.lots superprotegits.
Causes pedagògiques. 
- Assistència irregular al col.legi.
- Massificasió de les aules.
SEBASTIA VIVES
Muebles•Manacor
CORTINAJES - DECORACION
TAPICERIA PROP1A - RESTAURACION
MUEBLES TERRAZA
Juana Roosi, 15	 ON 51ElVtrERA
T•léfono 56 71' 67
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Desde el pasado día 10 de
Marzo la nueva imagen del Santo
Cristo preside nuestro templo
parroquial.
Lois Serverenses podemos sent irnos
noblemente orgullosos de esta
imagen del Santo Cristo. Su contem
plación compensa todas las preo
cupaciones y dificultades que
su realización ha significado.
Por esto nuestra Parroquia quiere
expresar públicamente su gratitud
a todos los que han colaborado
en esta empresa. Quiero destacar
antetodo la expléndida generosidad
de todo el pueblo que ha hecho
posible que en el corto espacio
de ocho meses hayamos pagado
esta imagen.
A principios de Octubre recibimos
los primeros donativos de un
grupo de animosos feligreses
que habían promovido y animado
esta iniciativa y son merecedores
de una especial gratitud.
En Las fiestas de Navidad se
realizó una tómbola gracias
la generosodad de muchisimas
personas y al esfuerzo y constanci
del grupo organizador. A ellasi
y a la familia que nos prestó
generosamente el local, vaya
nuestro agradecimiento.
SA FONT
FinaImente en torno a las fiestas de Semana Santa y Pascua se ha desarrollado la campaha
de sobres en la que, una vez mas, se ha demostrado la generosidad de todo el pueblo
de Son Servera.
Gracias a esta generosidad hemos pagado la nueva imagen fundida en bronce, su réplica
en poliéster para el "davallament" y varias reformas que el caMbio de una imagen por
otra en el "davallamet" ha originado. De todo'ello, donativos recibidos y gastos efectu-
ados, os ofrecemos a continuación una breve relación.
RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS RELACION DE GASTOS
1.600.000NQ	 DONATIVOS CANTIDAD PESETAS A R. Caubet (escultora)
Bebidas fiestas y vasos 14.740
1 de
,,
5 = 5 Progamas Semana Santa 41.177
1
,,
25 = 25 Cortina Viernes Santo 11.3853
,,
50 = 150 Refresco dia de Pascua 5.95042
,,
100 = 4200. Alquiler vestidos 7.500
1
,,
130 = 130 Traslado desde Tarragona 39.340
2
,,
150 = 300 Cruz de teca 36.000
65
,,
200 = 13.000 Tapicería "llit" 7.560
1
.,
210 = 210
"Llit" del davallament 17.566
1
,,
275 = 275 Antorxes 6.500
16 300 = 4.800 Artículos herrería 28.0001 " 350 = 350 Reformas eléctricas 29.05311 400 = 4.400 Parafina, Pinturas y Varios 20.775
136
,,
500 = 68.000 Vestidos para portadores 32.000
8 600 = 4.800
2 ,, 700 = 1.400 Total 1.897.546
1
1
,,
,.
800
900
=
=
800
900 ***************** ******
191 .. 1.000 = 191.000 RELACION DE ENTRADAS
1
,,
1.100 1.100 1.350.270Donativos
1 1200. = 1200. Tómbola 533.026
19 11
,,
1.500 = 28.500 Colecta día de la bendición 57.710
1 1.525 = 1.525 Concierto banda música 23.450
2 II
..
1.600 = 3200. Intereses 303
58 2.000 = 116.000
5 ,, 2.500 = 12.500 Total 1.964.759
18 3.000 = 54.000
1
8
,, 3.500
4.000
=
=
3.500
32.000 ****** ***************
57 II 5.000 = 285.000
4 .,
,,
6.000 = 24.000 BALANCE
1 7.000 = 7.000
2 8.000 = 16.000 Total entradas 1.964.759
17 II 10.000 = 170.000 Total salidas 1.897.546
6 ..
,,
15.000 = 90.000 Superavit	 (67.213)
3 20.000 = 60.000
6 ,, 25.000 = 150.000 En nombre de la Parroquia: Muchas Gracias.
694 1.350.270 Pedro Pou
NOMENAMENT 
El passat dia 4 de maig fou namenat
President de l'Associació Hotelera de
la Badia de Cala Millor,en Bartomeu Feme-
nías.
Can a professional del món turístic
i amb una bona visió i coneixement de
la seva problemàtica esperam serà de
gran importància la seva labor per cercar
sol.lucions a la crisi per la que actuAl-
ment passa la nostra zona.
Valguin aquestes linies per donar-li
la nostra enhorabona i desitjar-li la
millor ventura en la nova tasca.
, ACTUALITAT SA FONT 
UNA CRIDA:
Se fa saber a tots es qui tenguin
animals i haguin de menester herba que
en es jardí d'es carrer Joana Roca,
ja és segadora.
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
b CCMPRA VEN'I'A APARrAMENTOSCHALETS FINCAS RUSTICAS
INMOBILIARIA BROSSA
Avda. Cristóbal Colón, 34	
c/. Brossa, 3
Teléfono 58 52 58	 Telétono 22 29 30
CALA MILLOR (Mallorca)	 PALMA
Fa un parell de dies, concretament
dia 17 de aquest mes, tengué lloc un
sopar del P.S.O.E., on se reuniren una
trentena d'afiliats i simpatitzants
d'aquest partit.
A la reunió assistiren en Salvador
Cànovas, Indalecio Alvarez, Joan Lluís
Llull, M.Antónia Aguiló, Florentino
Alvarez i en Gori Mir, diputat parlamen-
tari, malgrat tenia prevista la seva
assistència, no va venir.
Entre altres punts se xerrà del
rumor de que en Felipe González ha can-
prat un xalet a sa Costa dels Pins,
a lo que respongueren els membres de
la taula, que no sabien res.
Hi hagué qualcun dels assistents
que s'en feia creus perquè a Son Servera
no tenen ni tan sols un local on reunir-
se, i en Felipe disposarà d'un Palau
a la zona, per a ell totsol.
Un dels punts tocats també a sa
reunió, fou la dels taxistes, que troben
que fa "collón que el Mini-tren els
foti la feina, quan no és mes que un
simple tractor. A això respongueren que,
estudiarien el problema i li cercarien
una solució.
A més d'aquest temes també xerraren
de l'atur, l'OTAN, etc.
Heem de resaltar que aquestes reu-
nions o sopars-col.loqui, digueren que
se faran a tots els pobles de la part
forana, i amb assiduidad.
Hi ha que veure lo molt que estimen
la part forana els polítics, quan se
troban prop les eleccions.
Idó ja ho veis.
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LOS ARBOLES
0 EL RESULTADO DE UNA ENCUESTA
Si, como suele decirse, lo prometido
es deuda, yo estoy obligado a satisfacer
una que contraje dias pasados con los
ninos de 4Q de E.G.B. al prometerles
que publicaria, en la revista local
"Sa Font" el resultado de una encuesta
promovida con los mismos a-14*.~e de 4Q
sobre la naturaleza y més concretamente•
sobre los årboles.
Resulta que aquel dia tocaba dar en
clase una hermosa lección en la que se
afirmaba que Jesús amó a la naturaleza
y nos ensenó a admirarla y amarla. Amar
la naturaleza es algo tan dificilmente
sencillo como saber mirarla con ojos
.claros, limpios, con ojos asombrados
de nino, y luego dejarnos ganar por su
encanto hasta sentirla dentro, tan dentro
de nosotros, que sea capaz de suscitar
amor.
Y cómo no iba Jesús a amar la naturaleza
si, como afirma S.Pablo:	 "Por medio de
Cristo fueron creadas todas las cosas,
celestes y terrestres, visibles e invisi-
bles•. El poeta y mistico Espanol S.Juan
de la Cruz nos diria, en versos impecables
de forma y foudo, que Dios:• Mil gracias
denamando pasó por estos sotos con pesura
y yéndolos mirando, con solo su fisura
vestidos los dejó de hermosura."
Seguramente saber contemplar con ojos
asombrados de nifto o de mistico la creaci-
ón es quizé hey uno de los ejercicios
més dificiles y necesarios del ser humano.
Por no ser capaces de hacerlo estamos
llegando a extremos altamente peligrosos.
Pero centrémo'snos en el tema.	 Después
de recordar a los ninos que Jesús proponia
sus parébolas, sus lecciones més profundas
valiéndose de ejemplos y comparaciones
sacados de la naturaleza y asi nos hablaba
SUPERMERCADO,
SON SERVERA
CARNICERIA *	 CHARCUTERIA
CALVO SOTELO S/N TEL.567176
SON SERVERA
de luz y de sol, de lirios y de péjaros,de
vides y sembrados,de agua y de peces,-
yo propuse a los pequeflos hacer una espe-
cie de encuesta o concurso:dividiríamos
en dos el encerado con una raya vertical;
en la cabecera pondríamos:ejercicio sobre
los érboles.En una mitad del encerado
pondríamos:ventajas;en la otra mitad,des-
ventajas;luego,entre todos,intentarían
adivinar las cosas buenas y las malas
de los érboles.Un alumno iría escribien-
do,en la parte correspondiente de 1a
pizarra,e1 resultado.
Y el resultado fue-yo no pongo ni quito
nada,fueron los pequenos quienes lo hicie-
ron- 10 En la parte de ventajas:los år-
boles dan y se saca de ellos:el oxígenc
que respiramos,los frutos variados que
nos alimentan,las medicinas que nos curan,
la madera,e1 caucho,la pulpa para fabricar
papel,e1 corcho,resinas diversas,la lena
para el fuego,e1 carbón ,e1 serrín,flo-
res de mil formas y colores,perfumes;
ademås embellecen el campo,absorben ve-
nenos y purifican el aire,dan tierra
vegetal,evitan la erosión y,por tanto,la
desertización,dan sombra,cobijan a los
péjaros y muchos animales,regulan las
lluvias,evitando catéstrofes,dan fibras
para tejidos...
Y 2Q en la parte de las desventajas:
cero.
0 sea,en resumen,que el érbol es una
auténtica maravilla,una especie de milagro
un verdadero tesoro ; Y tantos hombres
sin enterarse ! Y porque se ignora que
el érbol puede vivir sin el hombre,pero
no el hombre sin el érbol,la insensatez
humana llega al extremo de convertiren
desierto-ejemplos tenemos no muy lejanos-
lo que debería ser un jardín.Y lo mas
incomprensible:ello puede hacerse impu-
nemente.
servício 24.Hora:
Nni/"""n./
DISPONEMOS DETALLER PROPIO
MECANIQA,CHAPA,Y PINTURA
• GRUAS
SANGAR
4.7
0G4
4r)
TALLERESYGRUAÇ
CALA MILLOR
TEL.585680
55450MANACOR TEL.
550746
Nuestro Pueblo:
UN PUEBLO SIN DIVERSION.
En nuestra. aueblo de Son, Servera.hay
muy pocas alversiones para 1a juventna.
Si nos queremos divertir,nos tenemos
que ir a Cala Millor,ya que aquí no
hay nada,camo hamos dicho anteriormente.
No hay Cine,ni Bares para la juventud.
Otra cosa que nos gustaría citar es
que sólo hacen excursiones para la
tercera edad.
Hay un grupo de jóvenes que han formado
un "Grup D'Esplai".Camo todos sabeis,
sólo admiten chicos-as de 12 a 14 aflos,y
sería interesante que ampliaran el
grupo,admitiendo jóvenes hasta mas
avanzada edad.
También nos gustaría comentar lo del
Polideportivo,que hace bastante tiempo
que lo tienen entre manos,pero no lo
ponen en präctica.
Desde éstas líneas queremos pedir
al Ayuntamiento que colabore en las
diversiones de los jóvenes de Son Serve-
ra.
M.Magdalena Vives
Catalina Sureda
Margarita Riera
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Ante ejemplos tan bonitos como el. de
nuestro ninos,uno recobra un mínimo de
esperanza.Yo quiero creer que nuestros
pequenos,ya mayores,obrarån de manera
muy distinta.Pero, ¿se llegarâ a tiempo?.
Me quedó muy grabada la indignación de
un nino que,casi llorando y con rabia
contenida decía:Son los mayores los que
lo destruyen todo.Cuando nosotros seamos
mayor -es ya no quedar&I bosques.
Al salir de sclase,aleccionado por nues-
tros ninos,meditaba entristecido la bella
par.Abola de GibrAn Jalil,que habíamos
leído en clase:
"Cierto dia exclamó el ojo:/veo muy
alejado de estos valles/una montana ro-
deada/en azul velo de nieb1a./ (7,no es
preciosa?/E1 oido escuchó esto,/y tras
oir atentamente un rato/dijo:Pero ulónde
estã esta montana ?/no la oigo./Después
la mano habló y exclamó:/es inútil;trato
de sentirla y tocarla;/no encuentro ningu-
na montana./Y la nariz gritó:/no existe
ninguma montana por aquí,/no la huelo./
Después el ojo se volteó/hacia el otro
lado,/y	 los	 demås	 sentidos/empezaron
a susurrar/del extrano ofuscamiento del
ojo./Y referían entre sí:/Algo no anda
bien en el ojo.•
Ciertamente,algo no anda bien en el
hombre cuando tan inconscientemente des-
truye la Naturaleza.
JUAN SERVERA,Pco.
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Ara parlarem un poc damunt s'ORGANIT.
ZACIO en acampades o colònies.
Planificar no és tan sols preveure
lo que és més probable que succeiesqui,
sabent s'actuació des nins amb altres
situacions semblants, i decidir quina:
serà s'actuació més adequada per part
des monitors en aquestes situacions;
sino que s'han de tenir uns objectius
marcats.
Hi ha una planificació a distància
i una planificació immediata. Es dir'
que sa preparació d'una colònia o campa-
ment ha de fer. se en dos moments ben
diferenciats:
- Una preparació a distancia, feta
amb anticipació on tractarem es desenvo-
lupament de sa vida i ses principals
activitats de sa colònia.
- Una preparació iamediata, feta
un dia per s'altre, on adaptarem es
pla general a s'actualitat, variant.lo
minimament en un cas concret, degut
a una cosa o s'altre. S'ha d'elaborar
un diari i un horari diari.
Es pla general és es que s'efectua
bastant abans de sa colònia o campament,
on hi contemplen alguns aspectes generics:
que duu un grup en situació de convivèn-
cia, entre es quals hi ha essegüents:'
- Relació personal (primordial)
-S'acció: jocs, activitats i projectes
- S'elaboració de s'experiència:
valoració dels al.lots i regulació des
significat de sa seva experiència.
Tractem un poc per separtat cada
un dels aspectes.
Hi ha colònies que se fan entre grups
els quals no se coneixien prèviament,
i altres entre gent que sempre han anat
junts. Sobre tot en el primer cas se
solen distingir unes fases ben clares.
Una primera de simple contacte ja que
es nins i nines no se coneixen entre
ells. Una segona de formació de petits
grups, en els quals agafen confiança.
Una tercera fase és posible tan sols
si es petits grups se volen obrir a
la resta de la col.lectivitat, formant.se
una xarxa camunitària.
Activitats. Hi ha unes quantes maneres
de preparar ses activitats a fer, dues
de ses més aplicades son se següents:
- Preveure amb anticipació que, cam
i quant se faran unes o altres activi-
tats.
- No preveure i esperar que es grup
generi ses que 	 convenen més.
Aquí hi ha dues maneres molt distants,
per lo qual crec jo que lo millor és
una intermitja, és dir, preveure minima-
ment unes activitats (tenguent uns fins
objectius) però que segons es moment
i sa situació se facin un o s'altre
tenguent molt de pes en la decició la
paraula des al.lots.
Elaboració. La reflexió és forma
d'elaboració i la valoració de s expe-
riència (tant dels fets can de la conei-
xença personal).
Es programa des mes que ve és es
següent:
- Dia 1-6 ttreballarem amb fang, encara
que sense massa experiència, al menys
practicarem.
- Dia 8-6 provarem de fer un poc de
cuina,i demanam als al.lots que cada
un dugui una recepta.
- Dia 15-6 hi haurà excursió a Na Penyal
ja que és de lo que més els agrada.
- Dia 22-6 farem jocs i esports, però
aquest dia podria ser que haguessin
d'estar subjectes al programa de festes,
i és que ja som a SANT JOAN.
A. SERVERA
CI
PELUQ UERIA
SEfiORAS Y CABALLEROS
P.E,PE
LE OFRECE SUS SERVICIOS EN
AVDA-COLON Ng441 TEL.585119
	 41
CALA MILLOR
FRIAN, S.S
*SERVICIO TECNICO*
REPARACION MAQUINARIA
HOSTELERIA Y RESTAURACION
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
EN GENERAL
General Franco
Tel. 567199 SON SERVERA
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MÉS I MANCO
NACIMIENTOS
23).-JUAN-ALBERTO CUADROS LLINAS.- naci-
do el 23/04/85, hijo de Juan y de Isa-
bel-Carmen.
24).- TANIA MOREY GARCIA.- nacida el 22
de Abril/85, hija de Bartolamé y de M.
Mércedes.
25).- SORAYA-CRISTINA DEL RIO ALVAREZ.-
nacmda el 22/04/85, hmja de Jorge y de
M. Nmeves.
26).- MARIA FERNANDEZ MOSQUEDA.- nacida
el 28/04/85, hija de Jaime-Antonio y de
María del Pilar.
27).- JAVIER VALERO ESTURILL0.- nacido
el 03/05/85, hijo de Emilio y de M. de
los Angeles.
28).- ALEXIA NIE10 PLANAS.- nacida el
06/05/85, hija de Sebastián-Vicente y
de Angela.
* NOTA.- Los Nacimientos y [funcio-
nes que aparecen en esta revista, son
únicamente los que figuran inscritos en
el Registro Civil de Son Servera.
DEFUNCIONES
18).- MARIA CARRIO SARD.- Fallecmda el
día 21/04/85.
19).- FRANCISCA-ANA ARTIGUES SANCHO. - Fa-
llecida el día 25/04/85.
20).- JUANA-MARIA MARIA SANS0.- Fallecida
el día 1Q/05/85.
21).- JOSE VIVES SERVERA.- Fallecido el
día 30/04/85.
22).- RONALD LOWE.- Fallecido el día 1Q
de Mayo/85.
23).- LORENZO MOREY ARTIGUES.- Fallecmdo
el día 05/05/85.
CONFECCION A MEDIDA
ARTICULOS PIEL PARA
SEÚORA Y CABALLERO
DON DIEGO
ULTIMA MODA EN PUNT Y PIEL
Paseo Maritimo,30
	 Tel. 58 51 96
Cala Millor
oy CoMettoo
CoLABORffiz
cont	 _
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Es obvio que en nuestro pueblo no
existe esta consulta, lo que produce'
un desencanto general, tanto entre los
jóvenes, como entre los no tan jóvenes,
No basta con convocar un certamen de
carteles pro fiestas, (cosa muy loable
para dar participación a la juventud.
Un ejemplo a seguir por nuestros
"regidores" puede ser el de la conceja-
lía de cultura. Pidiendo colaboración
e ideas para las próximas fiestas de
SAN JUAN, ha demostrado tener una menta-
lidad abierta a la innovación. Igualmente
por cierto, podría haber hecho, qien
procediere a hacerlo, con "sa corterada
d'Ametlers", (perdón, pero así la definen
algunos, aunque a nivel infantil es mäs
conocida camo "la plaza de las cerillas"),
con la Plaza Nueva. Y sería de "ciegos
ignorar el descontento popular existente
en relación a éste asunto. Pienso que
nadie esta en contra de los arboles sem-
brados, en la citada plaza, pero sí en
la forma de hacerlo, así como de situar-
los. Por ésto hubiera sido bueno contras-
tar opiniones, pedir ideas a los jóvenes,
(de hecho las hubiera habido), y ver
la mejor solución y así el pueblo se
sentiría partícipe de lo hecho.
Tenemos, es mas, es y debe ser nuestra
primera obligación, dar la voz a los
jóvenes. No basta con que ya tengan el
"voto". El voto sin voz, para expresar
el motivo de éste, para mí no es välido.
No ignoremos por miàs tiempo a nuestra
juventud, es nuestra mas iamediata alter-
nativa y como tal, ayudémosle a madurar.
SANTIAGO
QUINCALLA	 SA FONT-24
EL FUTURO ES DE LA JUVENTUD
A propósito del "Aflo internacional
de la Juventud", hablando hace unos
días con un grupo de "mayores", sacamos
a discusión la poca participación que
tienen los jóvenes en la vida político
social de nuestro pueblo. Y es justo
decirlo, porque realmente así sucede.
Nuestra juventud se siente discriminada,
bajo mi punto de vista, porque no se.
la tiene en cuenta para nada.
A los jóvenes, actuaImente se les
tiene marginados de todo lo que sea
decisivo para el desarrollo habituAl
de las funciones locales de cualquier
población. Normalmente, las adminis-
traciones, poderes públicos, etc, estän
en manos de personas con una edad media
de 40 aflos, lo cual supone unas mentali-
dades, en cierta forma, un poco alejadas
de los problemas e inquietudes de los
jóvenes. De ahí que no se pongan los
medios suficientes de participación
activa, en la elaboración conjunta de
programas culturales, sociales, políti-
cos, o en cualquier caso, de desarrollo
de las facultades o del intelecto de
cada individuo, algo de vital importancia
en toda la sociedad moderna, pluralista
y democr.Atica.
Al joven se le tiene que consultar
no sólo, sobre lo que directamente le
atafle, sino en todo lo que realmente
pueda aportar nuevas ideas, para mejora
de la calidad de vida y de las relaciones
humanas entre los indivíduos del colec-
tivo.
SEVILLANO
Pleze Antonlo Meura, 9
Teléfono 567822
GENT D'AQUI	 SA PONT-'25
Durante afios mucha gente de aquí
se dedicaba por completo a la agricultu-
ra, hoy por hoy es muy diferente, ya que-
dan pocas familias dedicadas por campleto
a las tareas del campo. Este mes, para
conocer mas de cerca su situación nos en-
contramos con Jaime Puigrós Servera "Ja-
ques", de 34 atios, aficionado a la caza
y pesca, no le gusta coleccionar nada,
actualmente no practica ningún deporte,
sus vacaciones son generalmente los días
de lluvia y tormenta cuando no se puede
trabajar en el campo, estå casado con ==
Agueda Rodríguez Garverí y tiene dos hi-
jas, Ana-María de 6 aflos y Màría del Car-
men de 4 aflos.
que te gusta mas del campo?,
La Horticultura y la Fruticultura.
.1piensas caMbiar de trabajo?, De
momento no.
de nieves aflo de bienes? No
se cumple, un afio así puede ser bueno pa-
ra los cereales, perales, manzanos y malo
por los cítricos, almendras según carro
estén de flor al nevar.
Wuantas cosechas intentas al aflo?,
En GANADO cuidamos unas 400 ovejas de ra-
za fina mallorquina. Cosechamos ALMENDRA
Y ALGARROBA, tambien en CITRICOS última-
mente hemos tenido malas cosechas debido
a las heladas, viento, humedades y pla-
gas.
Uuturo del agricultor?, Pesimista
en Mallorca, porque el mercado muchas ve-
ces estå saturado de todos los productos
debido generalmente a las importaciones
del exterior que nos perjudican en algu-
nos momentos. Ademas si se trabaja dia-
riamente en el campo no te puedes enterar
de 1ar3 subvenciones y si las hay yo núnca
supe solicitarlas ni tampoco recibir nin-
guna.
(:,Te sientes el agricultor mas jóven
de Son Servera?, Puede que lo sea y si
lo fuese estoy contento de serlo.
agricultura saber o prevenir?,
De todo un poco con mucha coordinación
y paciencia.
Won quién y dónde trabajas normal-
mente?, Trabajo con mis padres Miguel y
Ana; mis hermanos Miguel y Guillermo; con
mis tíos Juan y Francisca "Doreta", Miguel
y Francisca "Cotana" y mi abuelo Guiller-
mo. Como puedes apreciar trabajamos toda
la familia unida y aparte de encargarnos
de nuestras fincas cultivamos "Sa posesió
de Poca Farina".
Wuantas horas trabajas al día?,
Finales de Otoilo e Invierno unas ocho ho-
ras diarias y en verano-primavera de Sol
a Sol.
Mónde practicas la horticultura
y fruticultura?, Todo ello en Son Mbro
donde tengo un invernadero de unos 500
m2., en estos momentos tengo sembrados
tomates, una cuarterada de melones y otra
de patatas; en la misma finca tengo unos
150 naranjos, con lo dicho queda entendido
el mucho trabajo que hay para su cultivo.
Para terminar quisiera resaltar lo
unidos que estamos todos los agricultores
de aquí y espero que así continúe.
Gracias Jaime por tu alto en la jor-
nada de Sol a Sol y a la atención que tu-
viste con nosotros los amigos de SA PONT.
Joan Massanet.
És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians i el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetrà
dotar els pobles d'infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària pròpia.
Ha creat i manté en col.laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'incendis.
Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.
n, di gn4f,dait
de
cl. Palau Reial, 1
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CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR
COBA•S.A
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)
EN SON SERVERA
******************
VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MILLOR
Frente Hotel Flamenco	 •
INFORMACION Y VENTA: cOba s.a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nQ 6 Te1.585830-585512
CALA MILLOR-Te1.585480
MANACOR.DOCTOR FLEMING.16-T.553369
GENT GRAN	 SA FONT-27
S'excursi‘S que va realitzar sa gent gran
dia 13 d'abril va anar bé. Es temps,
s'alegria, sa salut, es delegat de cultura
de S'ajuntament, sa dona des batle i
un bon pa i serró; mos varen acompanar
tot lo dia .
Una menció especial i merescuda per
Sor Maria que va fer que mos diguesin
sa missa en lloc de a una capelleta,
a l'Esglesi gran;va ser aLluc una missa
tranquil-la i plena de pau on tots es
Serverins passarem per la Mare de Deu,
la nostra pleària.
Es capvespre, mos turàrem a Formentor
allà just devora sa platja,davall es
pins,mos segérem tots plegats i en germ~
vàrem prendre un tassonet de xampany
que,duit amb gel des de Son Servera,encara
era fresquet i dos pastissos per cap.
Va eser une festeta molt aguda.
Vos diré també que per sa próxima excursió
tancarem sa llista,(SEMPRE JA),tres dies
abans,a fi d'evitar malentesos,ja que
aquesta,excursió es fa especialment per
sa gent gran; però també per amics i
simpatizants nostros i també pes vostros
néts que vos vulgin acampanyari que per
aixó també paguen igual que un gran.
En fi,lo imprtant és que sapigueu que
feim tot lo possible per poder organitzar
ses coses bé,que can que som persones
humanes ,mos podem equivocar però lo prin-
cipal me pareix,és que sa gent pensa
en organitzar coses per voltros: amb
estimació ademés,cam per exemple,S'Ajunta-
ment que paga dues-centes Pts. per tota
sa persona que tenia es carnet de gent
gran,i Sa Caixa que donà deu mil Pts.
Jo els dic des de Sa Font,que MOLTES
DE GRACIES,i que consti que "no ho dic
per donar llustre,ni per fer sa pilota",
sinà simplement perquè ho sent dins
aixi tal can sona.
També ni va haver que me digueren,que
a Formentor mos hi haviem d'haver aturat
més temps,i altres que me ferem altres
suggerències; vos vull dir que vaig pren-
dre nota de totes.
Per sa pròxima excursió sortiran es
pasquins ben prest. Ja he trobat dues
pistes pes local i va en sèrio. Lo que
passa que fins que no ho toqui amb ses
mans no ho creuré.
Si tot va bé pes Juny hi haura una
festa homenatge per a tots voltros.
Es nostro president en Biel Rego,juntament
amb L'amo en Miguel Morey i en Campins
són a Pamplona a un viatge especialment
dedicat a sa gent gran amb places limita-
díssimas; esperam que els vagi bé i en
tornà que mos contin coses agradables.'.
Bel Servera i Sagrera
SA VEU DE SA JUVENTUT	 SA FONT- 2 8
Los chicos y chicas que forman "Sa veu
de sa juvrmtut" de Son Servera,esta vez
han ido a visitar y entrevistar a la Uni-
dad Especial de la Policía Municipal de
Son Servera y Sant Llorenç des Cardassar.
La visita-entrevista fue simpätica,en-
tretenida,amena e interesante.Se tamaron
muchas notas para el informe que hacemos
entre todos.
Es demasiado pronto para pedir resulta-
dos a esta UNIDAD ESPECIAL.Ademès ,los
hechos cantaran por sí solos.Pero,por
lo que oímos y entendimos suponer,son
unos chicos estupendos,con muy buenas
cualidades que con el tiempo aprenderan
a desarrollarlas man y mejor.Que nosotros
les animamos desde aquí con nuestra sim-
patía y apoyamos su labor.
De lo que nos contaron cabe resaltar:
"La misión de un Policía es:CONTROLAR,
PROTEGER,INFORMAR Y AYUDAR".Y tener sico-
logía,lo que en mallorquín decimos "sa
vista ".
A1 ser preguntados sobre si hay rivali-
dad entre los Ayuntamientos (...hasta
a nuestros jóvenes a través de nuestros
fariseos les llegan estas notícias...)
contestaron que "rivalidad escrita,ningu-
na.Ademas no la hay.Lo que si hay es mu-
cha literatura de bolsillo ".Y afladieron,
" en el trabajo,patrullamos uno de Son
Servera y uno de Sant Llorenç ".
-Nos mostraron sus dependencias;de camo
tienen una cafetera instalada,porque no
van nunca a un bar;su despacho y emisora;
apuntamos su número de teléfono -585409-
en nuestra agenda;a uno de nosotros le
pusieron las esposas.
Después de la visita,Luis Baudil invitó
a todo el grupo a tamar una Coca-Cola
en el Bar Laurel.Gracias por el detalle.
Cuarenta y ocho horas después de esta
visita,voy a la panadería a camprar unos
croissants para mis hijos y camo siempre
dejo el coche donde me pilla,y va la ma-
dona y me dice:
-Què és teu aquest cotxe ?
-Ai,si !
-Idó ja pots fer via ! que aquests Poli-
cies de sa gorra són can el Bon-Jesús,i
són per tot !
Salgo rapidamente y aún el " boli "no
había aterrizado en el bloc,pero tan solo
me salvé por un " aviso ".E1 primero.
Deseamos a estaUnidad Especial,que todo
para ellos se desarrolle "zin acritú".
